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Turusta kertoi meille lauantaina muuan Bleltä palannut
kaupunkilainen, että venäläinen sotaväki viime viikolla nouti
pois m,m. Turun Merikoululta kaikki punakaartilaisille luoTut-
tamansa aeeot, kuularuigkut, kiväärit ja eaapuraatarpeetj iwosnt-
pia hevoß.kuormla*. ... .''.. -• - - ■•.-.-.. ..* •
-- ■
\
öitten sotaväki valtasi satamassa olleen suomen jäänsärki-
jä-laivan "Murtajaa» Ja lähti sen kanssa tuntemattomaan suun-
taan, arvattavasti itäänpäin, "Murtajan* |papteeni l:n Xoneen-
käyttäjä, jotka olivat malösaf jäivät laivasta Turkuun^,
Punakaartilaiset ovat vauglnnoot Turussa muutamia henkilöitä,
ÄUtta mitään erityisiä lerotttmiuuksia ei ole Sunnun-
taina t.k, 3 p* palasi Turkuun noin 300 pohjoisesta päin peräy-
tymlsretkellä olevaa punakaartilaista,-. Turussa ja ympäristöllä
kaupitellaan yleisesti Viime marraskuun pogrommlen aikoina ryös-
tettyjä tavaroitao Huhut Turussa muka tapahtuneista hirttämisistä
ovat perättömiä.,
Sekalaisia tietoja-,
Kokemäellä on Öonni lau oilta räjäytetty rikki, Yenäläißet
Harjavallassa ja Hakkilassa olivat aikeissa matkustaa itä-Suo-
aeen» Sonnllan sillan rikkoutumisen vuoksi tämä matka lienes
keskeytynyt. Ja poJijois-Satakunnassa ai ole venäläisten ja puna-
kaartilaisten hyvä liikkua maantiellä *
Raumalla j alella oleva sotaväki o;?, ellen päättänyt lähteä
suoraan kotia~Vönäjalle-. Matruusit ovat luvanneet mennä Helsin-
kiin ja sieltä yhdessä toistan kanssa Venäjälle (7} c Eilen lähti
J® id£ osa ja tänään lähtevät loputkin* Lähtevät vakuuttavat}
etteivät missään tapauksessa sekaannu suomalaisten taisteluun.
Raumalle jääneet venäläiset ovat orimiöllsiti P&riln lähdöstään.
3?orl ;; Raumalla olevan Sorjan konsulin onnistui eilen ammx-
paivälTä"päästä puhelinyhteyteen Porissa olevan Sorjan konsulin
konsulin kanssa,* jonka sanojen mukaan Porissa vielä on kaikki
rauhallista. Kaupunki on punakaartilaisten ja venäläisen sota-
väen hallussa, lorin kchtal© ratkaistaan näinä päivinä => Pohja-
laisten pääjoukot rautatiellä olivat lauvantaina 4- penikulmaa
Kristiinan eteläpuolella, eli Sidehyssä., Etujoukot olivat paljon
etelämpänä,,

